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KORA AVAR KORI ÚN. PROPELLER ALAKÚ ÖVVERET
A KUNPESZÉRI 3. SÍRBÓL
BALOGH Csilla
A Kunpeszér-Felsõpeszéri út, Homokbánya lelõhe-
lyen feltárt kora avar kori sírok közül a 3. sírból
többek között egy ezüstlemezbõl kinyírt, ún. pro-
peller alakú övveret is elõkerült. A tárgytípus késõ
avar kori jellege és a leletegyüttes kora avar kori
volta miatt e tárgy, illetve maga a tárgytípus alapo-
sabb vizsgálatra érdemes.
A LELÕHELY
1971-ben a Bács-Kiskun megyei Kunszentmiklós
mellett fekvõ Kunbábony községben került elõ a
Kárpát-medence eddig legrangosabb avar kori feje-
delmi temetkezése. Innen kb. 11 km-re északkelet-
re található Kunpeszér község, amelynek Peszér-
adacs-puszta elnevezésû határrészében 1982 tava-
szán, egy korábbi útépítés során átvágott homok-
dombot hordtak el. A bánya alján egy arany gúla-
csüngõs fülbevaló került elõ. A lelõhely (1. kép 1, 3)
hitelesítését H. Tóth Elvira végezte: vezetésével 3
év alatt, a Dabas felé vezetõ út két oldalán, mintegy
15 000 m2-nyi területet kutattak át.1 Az ásatások so-
rán egy nagy kiterjedésû szarmata temetõ és 31 avar
sír került elõ (H. TÓTH 1984). Az avar sírok a feltárt
terület déli harmadában helyezkedtek el. A temetõ
teljesen feltártnak tekinthetõ (2. kép 6).
Az avar kori temetkezések mind leletanyag,
mint rítus tekintetében két markánsan elkülönülõ
csoportot alkotnak, gyakorlatilag két temetõrõl van
szó. Az egyik sírcsoportot 15 kora avar sír alkotja,
melybe gazdag (aranyszerelékes kardos) férfisírok
és viszonylag gazdag nõi sírok tartoznak. Maxi-
mum 2 generáció temetkezései. A másik sírcso-
portba tartozó 16 sír egy soros elrendezésû, kisebb
sírszámú temetõ, amelyben az elsõ sírok megásásá-
ra a 8. század legelején kerülhetett sor.
A lelõhely valószínûleg azonos azzal a Peszér-
Adaccsal, ahonnan 1893-ban kora avar kori leletek
(gúlacsüngõs aranyfülbevaló, csipesz, szûrõkanál,
lancetta, P-alakú tarsolyfül) kerültek elõ (HAMPEL
1894, 185–186).
A SÍR LEÍRÁSA
3. sír (3. kép 1; 4. kép 1): T.: ÉÉNy–DDK (333–153°). H.:
270 cm, sz.: 105–160 cm, m.: 255 cm. A nagyméretû, tég-
lalap alakú sírgödör hosszanti oldalai mellett 20–30 cm
széles, félköríves, sötétbarna, homogén betöltésû foltok
jelentkeztek, amelyeket 70–80 cm mélységig lehetett kö-
vetni. A sírgödörben koporsós temetkezés volt. A koporsó
vonala sötétbarna elszínezõdéssel jelentkezett. Elõkerült 4
db, téglalap átmetszetû vasból készített koporsókapocs (6.
kép 1–4). A 3 db ácskapocs alakú kapocs közül egy a bal
combtõ, egy a jobb felkar és egy a jobb boka vonalában
volt, a sír aljától 42–50 cm magasságban. Az L-alakú, két
végén visszahajlított kapocs a jobb combcsont közepének
magasságában, a sír aljától 30 cm-rel magasabban hevert.
H.: 7,7; 7,9 cm, sz.: 0,6 cm. A koporsóban szerves anyag-
ba szorosan becsavarva eltemetett, mat./sen. korú (52–61
év közötti) mongoloid férfi (MARCSIK 2009, 176) jó megtar-
tású csontváza nyugodott hanyatt, nyújtott helyzetben. A
koponyája jobbra, elõre billent. Vállai erõteljesen fel vol-
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1 A lelõhely KÖH azonosítója: 27313, az ADAM-ban 01-03-0710-01 azonosító alatt szerepel (H. TÓTH–ÓDOR 2002, 219–220).
tak húzva. Karjai nyújtva, szorosan a test mellett feküdtek.
Lábai párhuzamosak voltak
Mell.: 1–2. A koponya két oldalánál 1–1 kislemez-
gömbös arany fülbevaló (4. kép 2–3) volt. A fülkarikákat
kerek átmetszetû vastag huzalból hajlították, végeik egye-
nesre vágottak. Alulra 3–3 kisebb, két félbõl álló lemez-
gömb van forrasztva, amelyek alatt egy nagyobb lemez-
gömb lóg. H.: 2,3–2,4 cm, karika átm.: 1,4 cm. 3. A bal
alkar belsõ oldala mellett, illetve a bal medencelapáton
1–1 halványsárga, nyomott gömb alakú opakgyöngy (4.
kép 4) hevert. 4. A keresztcsont feletti csigolyákon jobbra
nyíló helyzetben egy nagyméretû, egybeöntött pajzstestû
bronzcsat (4. kép 5) feküdt. Az ovális csatkarika és az
ívelt oldalú pajzs alakú csattest találkozásánál kerek lyuk
látható, amelybe a karikára hajló, vas csattövist rögzítet-
ték. A csattest hátsó oldalán 3, egybeöntött szegecs van.
H.: 4 cm, csatfej sz.: 3,5 cm, csattest sz.: 2 cm. 5–8. A bal
szeméremcsont vonalában 4 db préselt ezüst pszeudo-
veret (4. kép 11–13, 20) hevert elõoldalával lefelé. A rossz
megtartású, szürkésfehér anyaggal kitöltött, peremes kis
veretek közül három pusztult el a felszedéskor, ezeknek
csak félgömb fejû ezüst szegecse maradt meg. Veret átm.:
1 cm, szegecs h.: 0,6 cm. 9. A jobb könyök belsõ oldalá-
nál, részben a csontok alatt ezüst lemezbõl kinyírt, ún.
propeller alakú veret (4. kép 21) volt. H.: 3,2 cm, sz.: 1
cm. 10–12. A bal medencecsont alatt 3 db préselt, ezüst
övveret (4. kép 14–16) feküdt, amelyekbõl csak a vékony
ezüstpántból hajlított, ácskapocs alakú rögzítõ füleket si-
került megmenteni. H.: 2,5 cm. 13–14. A bal alkarcsontok
belsõ oldalánál és alatta 1–1 ezüst kisszíjvég (4. kép
22–23) helyezkedett el. A szíjvégek elõlapja peremes, hát-
oldala sima lemezbõl kinyírt. A két lemezt felül bordázott
ezüstpánt fogta össze. H.: 2,3 cm, sz.: 2 cm. 15. A jobb al-
karcsontok alatt egy ezüst, ívelt hosszoldalú kisszíjvég (4.
kép 17) feküdt lekerekített végével a medencecsont felé.
A sima lemezbõl kinyírt szíjvég egyenes oldalánál két kis
lyuk látható. H.: 2,5 cm, sz.: 1,6 cm. 16–17. A bal kézfej
helyén és a bal alkarcsontok belsõ oldalánál 1–1 ezüst
kisszíjvég (4. kép 18–19) volt elõlapjával felfelé. Egyenes
oldaluk közepénél apró lyuk látható, amely a felerõsítõ
szegecs helye. H.: 2 cm, sz.: 1,5 cm. 18. A bal szemérem-
csontnál egy ovális karikájú, szíjszorítós vascsat (5. kép 5)
feküdt. A karika téglalap átmetszetû. A vaslemezbõl ki-
nyírt és a karikán keresztülhajtott, téglalap alakú csattest
rövidebb oldalánál két kerek szegecshely látható. H.: 3,4
cm, karika sz.: 3,8 cm, test sz.: 2,5 cm. 19–24. A jobb kéz-
fej környékén elszórtan 6 db, ezüst- és bronzlemez együt-
tes préselésével készített, rozetta alakú övveret (4. kép
6–10) hevert, amelyek a hátoldalukat kitöltõ szürkésfehér
anyagba erõsített, bronzfülekkel voltak felerõsítve. Az
egyik veret felszedéskor elpusztult. Átm.: 2,2 cm. 25. Az
aranyozott ezüstlemezbõl préselt, oldalpántos nagyszíjvég
(4. kép 24) elõlapjával a sírfenék felé, lekerekített végével
a koponya felé fordulva, a bal felkarcsonton volt. Elõlapja
közepét medallion díszíti, amelyhez két oldalról növényi
motívumok kapcsolódnak. A szíjvég elõlapja töredékes
állapotban került elõ, hátlapja sérült volt. H.: 5,4 cm, sz.:
2,1 cm. 26–27. A bal kézfej helyén és a bal alkarcsontok
belsõ oldalánál 1–1 egybeöntött pajzstestû bronzcsat (5.
kép 3–4) volt. H.: 3 cm, karika sz.: 1,9 cm, test sz.: 1,5 cm.
28. A jobb medencecsont szélénél, hegyével a lábak felé
egyenes hátú, egyélû vas hosszúkés (5. kép 9) pengetöre-
déke feküdt. H.: 10,3 cm, sz.: 1,7 cm. 29. Egy kisebb, kö-
zépsõ nyélállású, egyenes hátú, egyélû vaskés (5. kép 7) a
bal boka mellõl került elõ, hegyével a sír vége felé fordul-
va. H.: 8,2 cm, sz.: 1,2 cm. 30. Mellette feküdt egy szögle-
tes átmetszetû, egyik végén lekerekített fenõkõ (5. kép 8).
H.: 8,7 cm, sz.: 2 cm, v.: 1,5 cm. 31. A halott bal oldalára
fektették aranyszerelékes, csuklózsinór-tartós markolatú
vaskardját (3. kép 2; 5. kép 1), amely a könyök vonalától
enyhe S alakban megtörve a lábszárcsont közepéig ért. A
kard egyenes, egyélû. Az ovális átmetszetû markolat vé-
gét és tövét vékony aranylemezbõl kinyírt és összeforrasz-
tott veretek díszítik, amelyeknek két szélénél préselt, há-
romszoros pontsorral tagolt szalagok futnak. A markolat
végénél aranylemezbõl kinyírt, ovális alakú markolatzáró
lap van. A markolat közepénél kerek aranylemezre for-
rasztott, gyöngydróttal körbevett, alacsony falú cella van
erõsítve, amelyben domború, sötétkék színû pasztabetét
található. A markolat szemközti oldalán ezüsthuzalból ki-
alakított, hurkos fejû szeg van. A kard fatokját a markolat
alatt és a tok közepénél 1-1, a markolatveretekhez hason-
ló, gyöngyözött szegélyû, arany lemezveret díszítette.
Ezekhez rögzítették a D-alakú függesztõ füleket. A fülek
hátlapja és oldalpántja ezüstlemez. Az aranylemezbõl ki-
vágott elõlapot préselt gömbsorkeret szegélyezi és felüle-
te hurkos végû, egymásba kapcsolódó V-alakú elemekbõl
álló mintával díszített, amelyet vékony aranyhuzalból ala-
kítottak ki. A füleken 2–2 kerek rekesz van, amelyek
aranylemezre forrasztott, alacsony falú cellák. Ezekben
domború sötétkék pasztabetétek ülnek. A rekeszek
gyöngydróttal vannak körülvéve. Az egyik fül picit ki-
sebb. A kard koptatója vasból készült, amely elveszett.
Kard h.: 96,5 cm, markolat h.: 15,5 cm, penge h.: 81,1 cm,
markolatveret h.: 3,3–7,3 cm, sz.: 3,3 cm, tokveret h.: 6,5
cm, sz.: 3,6 cm, D-fül h.: 6,1–6,5 cm, sz.: 3,8–4,2 cm. 32.
A halott bal oldalára helyezték keskeny karú íját (7. kép)
is, amelynek végcsontjai a bal felkarcsont külsõ oldala
mellett, valamint a jobb bokánál kerültek elõ. Töredékes
állapotú markolatcsontja a bal combcsont közepe tájékán,
a kard alsó függesztõ füle felett feküdt. Végcsont h.: 22,
sz.: 2,1 cm, markolatcsont h.: 12,6 cm, sz.: 1,9 cm. 33–39.
A jobb könyöknél 7 db nyílcsúcs (6. kép 5–11) feküdt,
amelyek között 2 db nádlevél alakú, kétélû és 4 db három
élû, fütyülõs nyílhegy volt. Az egyiknek csak tüskéje ke-
rült elõ. H.: 8,6–18 cm. 40. A jobb combcsont felsõ har-
madánál, a csont külsõ oldalához tapadva került elõ a te-
gez vas akasztóverete (5. kép 6). A felsõ része levél alakú,
amelybe két, ezüstpántból hajlított hurokfül van átfûzve.
Szára egyenes, akasztós vége letörött. H.: 5 cm, fej sz.: 2,3
cm. 41. A koporsón kívül, az északi sarokban ezüstedény
feküdt. Felszedéskor elporladt. 42. A bal térd vonalában, a
kard mellett ezüst ivókürt helyezkedett el. Erõteljesen kor-
rodált állapotban, a föld súlya alatt összeroppanva. Fel-





Kislemezgömbös fülbevaló: A kislemezgömbös fül-
bevalók többsége ugyan az avarkor második felé-
nek korábbi idõszakára keltezhetõ (SZABÓ 1965, 46;
ORMÁNDY 1995, 161–163), azonban két jól körülhatá-
rolható csoportjuk viselete a kora avar korra tehetõ.
Ide tartoznak azok a fülbevalók, amelynél a fülka-
rikához a lemezgömb három apró gömböcskével,
vagy egy — gyakran keresztben bordázott — rö-
vid, hengeres taggal kapcsolódik. Az elõbbi típus
szép példányai a kunpeszéri darabok is.
A fülbevalók területi elterjedésével kapcsolatosan
Ormándy János megállapította, hogy azok a Duna–
Tisza közén gyakorlatilag alig fordulnak elõ, két já-
noshidai, egy fehértói és egy tiszavárkonyi példányon
kívül nem is ismerte más lelõhelyrõl (ORMÁNDY 1995,
161–162). Hiányukat — véleményem szerint tévesen
— a kagáni székhely áthelyezõdésével hozta össze-
függésbe (ORMÁNDY 1995, 162). Ez azonban korán
sincs így. A kislemezgömbös fülbevalók népes cso-
portján belül, az elõbb említett korai típusok igenis
elõfordulnak a Duna–Tisza közén is, nagytöbbségük
ezüst, vagy bronzzal kombinált ezüst, s a Kiskõrös-
Pohibúj-Mackó dûlõ 55/B sír arany példányának pár-
jai a kunpeszéri 3. sírból származó darabok.2
Az apró gömböcskékkel kapcsolódó fülbevaló-
típus gyakran fordul elõ maszkos veretes (Deszk G
8. és Kiszombor O 2. sír (CSALLÁNY 1939, III–IV. t.)
vagy préselt, sok-mellékszíjas és veret-imitációs
övekkel, amire jó példa a vizsgált sírunk is. A nõi
sírokból származó példányok kísérõleletei a kor-
szakban általánosan elterjedt tárgytípusok (szemes
gyöngyök, vaskarperecek, vascsat, orsókarika),
csak ritkán fordulnak elõ préselt háromkaréjos
(Kiszombor E 17. sír (LÕRINCZY–STRAUB 2003, 186.
5. kép), vagy négyzet alakú, szalagfonatos pártadí-
szekkel, kürtõs végû karpereccel (Pókaszepetk 72.
sír (CS. SÓS–SALAMON 1995, Pl. 7), préselt boglárral
és ujjasfibulával (Kiskõrös-Város alatt 2. sír (HOR-
VÁTH 1935, XXIII. t. 4–5).
A típus valószínûleg a nagygömbös fülbeva-
ló-típussal azonos eredetû, elõképeiket Közép-
Ázsiában kereshetjük. Mintegy átmenetet alkotnak
a korai, díszítetlen nagygömbös fülbevalók, illetve
az aprógömböcsös fülbevalók azon csoportja kö-
zött, melyeknél a fülkarikához kapcsolódó kicsi
gömbök alatt egy kissé nagyobb gömböcske alkot-
ja a fordított piramis alakú csüngõt, mint amilyen a
Dunapentele 11. (III.) sír aranyfülbevaló párja
(GARAM 1995, 15. kép 1).
A kislemezgömbös fülbevalók e típusa közel egy
idõben jelent meg a nagygömbös darabokkal, a
Kiszombor O 2. sír 603–607 között, és a szentendrei
3. sír 609–610 között vert Focas solidusa (SOMOGYI
2005, 1. táblázat) alapján a legkorábbi példányok a 7.
század elsõ évtizedeire tehetõk. A Deszk G 30. sír-
ban Focas 602–610 között vert solidusának aranyo-
zott bronz utánzatával volt együtt egy példányuk
(GARAM 1992, 141). Divatjuk legfeljebb a 7. század
közepéig tartott, s felváltotta õket a hengerpalástos
kapcsolótaggal ellátott, granulációdíszes kislemez-
gömbös fülbevalók csoportja. Helyi készítésük való-
színûsíthetõ: a kunszentmártoni ötvössír kisméretû,
félgömb alakú préselõ tövei (CSALLÁNY 1933, II. t. 4)
alkalmasak lehettek elõállításukra.
Ezüst pszeudo-veretes öv: A kisméretû, kerek
veretekkel díszített övek alapvetõen az avar kor
elsõ felére jellemzõek. Ha csak a kunpeszéri teme-
tõt nézzük, a 3. sír mellett a 6., 8., 9. és a 30/B sí-
rokban is elõfordul, a Duna–Tisza közérõl pedig
további 22 férfisírból ismerjük.
Leletegyüttesünkben ezt az övet egy nagyobb
méretû, egybeöntött pajzstestû bronzcsat zárta. A
másik két kisebb, hasonló típusú csat a veretes
kard felcsatolására szolgált. Ezek a csatok a Kár-
pát-medence kora avar kori anyagában gyakorta
elõforduló, többféle funkcióban feltûnõ, közismert
csattípust képviselnek.
A pszeudo-veretek típusa a Martynovka-típusú
veretek felé mutat (KOVRIG 1963, 105; BÁLINT 1995,
84; BALOGH 2004, 242). Az avar környezetben elõfor-
duló példányok egészen ritkán csontból
(Börcs-Nagydomb 1. sír: TOMKA 2005, 4. kép 2–6), ál-
talában fémbõl, leggyakrabban ezüstbõl készültek.
Technika tekintetében kétfélék lehetnek: öntöttek3
és préseltek. A préseltek az öntött darabok utánza-
tának tarthatók (BÁLINT 1995, 5–8. kép; BALOGH 2004,
3. kép 1–11). A fönlaki és a kunszentmártoni ötvös-
leletben van olyan verõtõ (FETTICH 1926, V. t. 36–37;
CSALLÁNY 1933, II. t. 17), amely alapján joggal felté-
telezhetjük, hogy ezeket a kerek vereteket helyben
állították elõ.
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2 A kunpeszéri temetõ 9. sírjában arany fülkarikájú ezüst, a 30/B sírban ezüst példányok voltak.
3 Öntött kerek pszeudo-veret csak a Deszk L 13. sírban (BALOGH 2004, 13. kép 4) és a keceli Martynovka-típusú övgarnitúrában
(BALOGH 2004, 1. kép 5–7) fordul elõ.
A préselt pszeudo-veretek tipológiailag három-
félék: 1) nagyobb, lapos vagy alig domború, kissé
lehajló peremû veretek, 2) apró, félgömb alakú
díszszegecsek, 3) az elõzõ kettõ között mintegy át-
menetet képezõ, kisméretû, kissé domború, általá-
ban rekeszes kerek veretek, gyöngysordrót, vagy
rovátkolt peremmel. A hazai kutatók — a hivatko-
zott példákból és leletlistákból kiolvashatóan —
nemigen tettek/tesznek különbséget az egyes típu-
sok között (KOVRIG 1963, 105; GARAM 1992, 155; KISS
1996, List. 16; KÜRTI 1996, 127–128). Az 1. típus ezüst-
példányai mellett, a 2. típus képviselõi néhány
esetben ezüstbõl, többségében bronzból készültek.
A 3. típusú veretek mind aranyozottak.4
A háromféle pszeudo-veret részben különbözõ
típusú veretekkel fordul elõ, vagyis eltérõ veret-
összetételû övgarnitúrákra jellemzõ. Különböznek
abban, hogy a nagyobb, kerek veretes övek mellett
az esetek többségében a másik öv is veretes (általá-
ban rozettás), míg a díszszegecses övek mellett
lévõ másik övön legfeljebb csak egy-egy sima szíj-
vég van.
A pszeudo-veretek — ahogyan a félgömb fejû
díszszegecsek is — hosszú életûek voltak. Többsé-
gük a kora avar kori leletanyagra jellemzõ, pl. a
környei temetõ veret-imitációs sírjait Max Martin
600–620/630 közé tette (MARTIN 1989, 74), de a 7.
század 3. harmadában is biztosan használatban le-
hettek, melyre a legismertebb példa az ozorai lelet
(GARAM 1992, Taf. 63. 7–9). A kétféle veret együttes
elõfordulására is akad jó példa, a hajdúdorogi 1.
sír, amelyet másodlagosan felhasznált, felfüggesz-
tett, 610–613 között vert Heraclius solidus (SOMO-
GYI 1997, 43–44), préselt rozettás övgarnitúra és ko-
rai típusú lószerszámveretek (háromkaréjos, rojtos
végû, préselt félgömb alakú és téglalap alakú, roj-
tos végû veretek) kelteznek egyértelmûen a 7. szá-
zad 1. harmadára.
Az övhöz 5 kisszíjvég tartozott. A két, bordá-
zott pánttal záródó, lekerekített szíjvég általánosan
elõforduló típus a kora avar kori anyagban. A két
kisebb, egylapú, sima lemezbõl kinyírt szíjvég a
Kölked-Feketekapu A 264. sír, a maglódi és a petõ-
fiszállási vezéri sírok együttesei alapján a kard fel-
kötésére szolgálhattak. A petõfiszállási példányok
ívelt hosszoldalúak, s így a kunpeszéri 3. sírban
lévõ hasonló kisszíjvég kapcsán is érdekesek. Az
ívelt oldalú kisszíjvég-forma a Martynovka-típusú
veretek körébe vezet, öntött, lemezes és préselt
változatban is feltûnik az avar kori leletek között
(SOMOGYI 1997; BALOGH 2004). A petõfiszállási da-
rabok a kardfüggesztést szolgálták, ahogyan a kun-
peszéri 8. sírból származók is. A fajsz-garadombi
1. sírból származó hasonló kisszíjvég, amely a jobb
combtõnél került elõ, helyzete alapján valószínû-
leg az íj csatolószíjának végén helyezkedett el (BA-
LOGH–KÕHEGYI 2001, 340, 6. kép 3–4). Ugyanakkor
mindenképpen említésre érdemes, hogy mind szer-
kezetben, mind formában hasonló kisszíjvégek a
Kárpát-medencében már a 6. században gepida
környezetben is fel-felbukkantak, pl. a Szolnok-
Szanda 97. és 135. sír anyagában (BÓNA 2002, Taf.
42, Taf. 46).
Az övgarnitúrához tartozó nagyszíjvég nem ke-
rült elõ. Mivel a sír bolygatatlan volt, ezért vagy
nem került a sírba, vagy nem is volt.
Rozettás öv: A vizsgált kunpeszéri sírban a ro-
zetták egymás közelében feküdtek a jobb medence-
csont mellett.
A préselt rozetták tegezhez, pontosabban a te-
gezövhöz való tartozása korán felvetõdött (BÓNA
1956, 189; KOVRIG 1957, 129–130), s ma már általáno-
san elfogadott. A vereteket négy tipológiai csoport-
ba sorolták (SALAMON–ERDÉLYI 1971, 52–54). Mivel
a kunpeszéri sírban a jobb könyök mellett egy ku-
pacban 7 nyílcsúcs került elõ, helyzetük alapján
minden valószínûség szerint tegezben feküdtek.
Így ebben az esetben is szinte biztos, hogy a rozet-
ták a tegezövet díszítették.
A verettípus keltezésében van némi bizonytalan-
ság. Egy részük a 6–7. század fordulójára, a 7. szá-
zad elsõ évtizedeire tehetõ az éremmel keltezett sáp-
oldali lovas sír és a Hajdúdorog-Városkert utcai 1.
sír alapján. Ugyanakkor H. Tóth Elvira és Horváth
Attila felvetették, hogy egyes esetekben biztosan a
7. század 2. harmadára tehetõ leletegyüttesekben is
elõfordulnak (H. TÓTH–HORVÁTH 1992, 158).
Arany szerelékes, D-füles kard: A kard a csont-
váz bal oldalán, a könyök vonalától enyhe S alakban
megtörve a lábszárcsont közepéig ért (3. kép 2). A
markolatrésze kissé deformálódott, enyhén meghaj-
lott. Préselt gyöngysordróttal díszített lemezveretei
és ráforrasztott, hurkos díszítésû, gyöngysorkeretes
D-alakú függesztõfülei is kiváló állapotban marad-
tak meg. A függesztõfüleket és a markolatot is sötét-
kék üvegbetétes kis rekeszek díszítik.
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4 Mind a bócsai-körbõl, vagy ahhoz valamiképpen kapcsolódó leletegyüttesekbõl ismertek (pl. Bócsa, Gátér 176. sír,
Kecskemét-Sallai utca, Kunbábony 1. sír, Petõfiszállás, Zamárdi 1183. sír).
A P-, R- és D-alakú kardfülek a kora avar kori
leletanyag jellemzõi. A D-alakú kardfül kronoló-
giai helyét az éremmel keltezett szegvár-sápoldali
lovassírban való elõfordulása jelöli ki.
A kard szerelékei szinte teljesen azonosak a
csepeli kavicsbányából elõkerült, feltehetõen ma-
gányos férfisírból származó karddíszekkel (FET-
TICH 1926, 2; NAGY 1998, Taf. 120), de közeli ro-
konságban vannak a Kölked-Feketekapu A 107.
(KISS 1996, Taf. 34. 1) és a zsámboki 1. sír (GARAM
1983, Abb. 7) kardjának szerelékeivel is.
Íj: A halott bal oldalára íj volt fektetve, mely-
nek végcsontjai a bal felkarcsont külsõ oldala mel-
lett, valamint a jobb bokánál kerültek elõ, töredé-
kes állapotú markolatcsontja a bal combcsont
közepe tájékán feküdt. Az íjkarcsontok 2,1 cm szé-
lességûek, ami alapján egyértelmûen az avar kor
elsõ felére jellemzõ keskeny karú íjról van szó.
Tegez és nyílhegyek: A csontváz jobb könyöke
külsõ oldalánál 7 db nyílhegy feküdt összerozsdá-
sodva. Helyzetük egyértelmûen arra utal, hogy te-
gezben helyezték ezeket a sírba, bár ebbõl csak a
vasból készült, levél alakú tegezakasztó maradt
meg. A nyílcsúcsok között 2 db nádlevél alakú,
kétélû mellett 4 db három élû, fütyülõs, a kora avar
idõszakra jellemzõ példány volt. A tegez leoldva, a
jobb kéz mellé került.
Gyöngyök: A sírból két halványsárga színû, nyo-
mott gömb alakú opak gyöngy került elõ a bal me-
dence mellõl. A gyöngytípus kora avar kori elõfor-
dulását éremmel keltezett sírok (Szegvár-Sápoldal,
Hajdúdorog-Városkert utca 1. sír) támasztják alá.
A kora avar kori férfisírokban gyakran fordul elõ
néhány szem gyöngy. A jelenségre elõször Kovrig
Ilona figyelt fel (KOVRIG 1957, 122–123), majd Bóna
István a sápoldali sír kapcsán érintette ezek kérdését
(BÓNA 1979, 27–28). Mivel a legtöbb esetben elõkerü-
lésük módja, s ezért viselésük módja sem egyértel-
mû, Bóna István felvetette, hogy ezeket valószínû-
leg nem is a nyakban hordták, hanem a gyöngyök
csak a temetéskor kerültek a halottra (BÓNA 1979, 27).
Azóta több hiteles megfigyeléssel is alátámasztható
— pl. a Kecskemét-Sallai utcai sír, vagy a most tár-
gyalt kunpeszéri 3. sír esetében is —, hogy egyes
esetekben a férfiak a tarsolyukban hordták e gyön-
gyöket, valószínûleg bajelhárító szerepet tulajdonít-
va nekik (BÓNA 1979, 30).
Egyéb eszközök: A sírból két töredékes vaskés
került elõ. A jobb medencecsont szélénél, hegyével
a lábak felé egyenes hátú, egyélû vas hosszúkés fe-
küdt, míg egy kisebb, középsõ nyélállású, egyenes
hátú, egyélû vaskés a bal boka mellõl került elõ, he-
gyével a sír vége felé fordulva. Amennyire általá-
nos tárgytípus az avar kori temetkezésekben a vas-
kés, annyira nem mondható el ugyanez a sírból, a
kisebb késnél, a bal boka mellõl elõkerült fenõkõrõl.
Ugyanakkor érdekes módon néhány igen gazdag
kora avar kori férfisírban felbukkan e tárgy (Kun-
bábony 1. sír, Maglód). H. Tóth Elvira és Horváth
Attila a kunbábonyi sír darabját a kardpenge élesíté-
sére használt eszköznek tartották és megállapították,
hogy a fenõkövek sírba helyezése a 7. század köze-
pén viszonylag gyakori a kardos, fegyveres férfisí-
rokban (H. TÓTH–HORVÁTH 1992, 173–174).
A koporsón kívül, a sír északi sarkában egy
ezüstedény feküdt. De sem ezt, sem pedig a csont-
váz bal térdének vonalában, a kard mellett fekvõ
ezüst ivókürtöt nem lehetett megmenteni. A legran-
gosabb kora avar kori férfisírokból (pl. Bócsa, Ke-
cel, Kunbábony 1. sír) fémedények, illetve fémve-
retes fa-, és szaruedények fémrészei származnak:
korsók, kelyhek/poharak, csészék/tálkák és ivókür-
tök. Ezek mindegyike ivásra szolgált, szemben a
közép-ázsiai fémedényekkel, melyek többsége ét-
kezésnél használt asztali edény volt (BÁLINT 2004a,
175). Mind a bócsai, mind a kunbábonyi edény-
együttes összetételét tekintve antik készleteket utá-
noz, azonban a mindkét leletegyüttesben szereplõ
ivókürt idegen darabnak látszik (GARAM 2002, 89).
Mivel az egyszerûbb összetételû edényegyüttesek-
bõl ez a típus hiányzik, de Kelet-Európa 7. századi
leggazdagabb temetkezéseinek mindegyikében
(Kelegej, Mala Perescsepino) jelen van, ezért felte-
hetõ, hogy rangjelzõ szereppel bírt. Sajnálatos,
hogy a kunpeszéri darab megsemmisült.
Összességében a kunpeszéri 3. sír a Duna–Tisza
közének középsõ harmadára jellemzõ, kora avar
kori rangos férfisírok egyike. A kislemezgömbös
arany fülbevaló, a kard szerelékeinek párhuzamai
alapján a sír mindenképpen a 7. század közepe elé
tehetõ, a 7. század 2. negyedénél késõbbre nem
keltezhetõ. Ezt a keltezést teljes mértékben alátá-
masztja a sír embertani anyagából készített 14C
vizsgálat5 eredménye is (1. kép 4).
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5 A 14C vizsgálatot a Poznani Radiokarbon Laboratórium végezte. A nyers koradatok kalibrálása OxCal ver 5.01-es prog-
ram segítségével történt.
A PSZEUDO-VERETES ÖV REKONSTRUKCIÓJA
Az ún. propeller alakú veret tárgyalása felé köze-
ledve, annak övön való elhelyezkedése kapcsán ér-
demes néhány mondat erejéig megállni az öv lehet-
séges rekonstrukciójánál. Tekintettel a veretek in
situ helyzetére, mindenképpen elkészíthetõ az öv
egyfajta rekonstrukciója (1. kép 2).
Az öv egyik végén az egybeöntött pajzstestû
bronzcsat volt, másik végén valószínûleg nem
volt szíjvég. Az övrõl 5 mellékszíj csüngött le: a
csat felõl indulva elõször a bal térd mellett elõke-
rült ivókürt felfüggesztését szolgáló két szíj lógott,
melyek végét a bordázott pántokkal szegélyezett
kisszíjvégek zárták. A bal oldalra esett a kard fel-
függesztésére szolgáló két szíj, végeiken az ezüst-
lemezbõl kinyírt kisszíjvégekkel. Az ívelt hosz-
szoldalú kisszíjvég a jobb csípõnél lehetett, s ennek
a tövénél volt az ezüstlemezbõl kinyírt, ún. propel-
ler alakú veret. Mivel itt csak a hosszúkés feküdt,
vélhetõen annak felfüggesztésére szolgált a mel-
lékszíj. Az ún. propeller alakú veret — amely a
csattal szembeni utolsó(?) veret volt — a mellék-
szíj rögzítését biztosította, melyre szegecses felsze-
relése tette alkalmassá.
Az öv veretei között biztosan volt 4 db pszeu-
do-veret, de ezen kívül az öv hátsó részét további 3
veret díszítette, melyeknek csak hosszú felerõsítõ
pántja maradt meg. A pszeudo-veretek a bal sze-
méremcsont vonalában, egy kupacban feküdtek.
Elhelyezkedésüket analógiák alapján valószínûsít-
hetjük.
A pszeudo-veretek az avar kori temetkezések-
bõl változó (3–22) számban kerülnek elõ, amire a
sírok bolygatottsága, illetve a veretek sérülékeny-
sége ad részben magyarázatot. Ezeken kívül ese-
tenként 1–4 db pajzs alakú, 1–2 áttört téglalap ala-
kú veret, ugyancsak 1–2 T-alakú, vagy hosszúszárú
akasztóveret fordul elõ az övgarnitúrákban. A kis-
szíjvégek száma 1–5 között váltakozik, de egy gar-
nitúrában is gyakran két- vagy háromféle méretben
fordulnak elõ. A kis- és nagyszíjvégek kivétel nél-
kül díszítetlenek. A veretek száma és összetétele
annyira változatos, hogy feltételezhetõen nem be-
szélhetünk ezen övek esetében kötött veretösszeté-
telrõl.
Az aranykardos keceli sír leletei szõlõ alá for-
gatás alkalmával kerültek elõ, s az in situ helyzet-
ben talált jobb medencecsont körül László Gyula
csak néhány ezüst kerek veret-imitációt talált. A
hézagos adatok ellenére mégis két veretes övet re-
konstruált az alábbiak szerint: az egyikhez, az
aranyszerelékes kardhoz tartózó övhöz a 2 áttört
téglalap alakú veretet és a pajzs alakút, valamint a
T-alakú akasztóveretet sorolta, a másikhoz, ame-
lyen szerinte a tegez csüngött, a kerek veretek vol-
tak (LÁSZLÓ 1976, 112).
Kunpeszéren a 3., 6., 8., 9. és 30/B. sírban volt
pszeudo-veretes öv. A kerek vereteken kívül elõ-
forduló ívelt oldalú pajzs (fecskefarkú) és áttört
téglalap alakú veretek, valamint a B-alakú és hosz-
szúszárú akasztóveretek is kétséget kizáróan eze-
ken az öveket díszítették. Kisszíjvégeik között a
sima, párhuzamos oldalú darabok mellett ívelt ol-
dalúak is vannak. A sírok másik övét minden eset-
ben préselt gömbsorkeretes rozetták díszítették. Ez
alapján azonban joggal vetõdhet fel, hogy a keceli
vezéri sír veretei is mind csak egyetlen övhöz tar-
toztak, s az aranyszerelékes kardot hordozó öv
(arany)vereteit mégsem sikerült László
Gyuláéknak összeszedni (vö. LÁSZLÓ 1976, 109–110!).
A pszeudo-veretek övön való elhelyezkedésére
vonatkozó megfigyeléssel alig rendelkezünk. A
móri 21. sírban a kis veretek négyes csoportokat
alkottak (TÖRÖK 1954, 54), a börcsi 2. sírban pedig a
kerek veretek párosával helyezkedtek el (TOMKA
2005, 164). A páros elhelyezésük és a nyolcas alakú
(kettõs korong alakú) veretek kapcsolata így egé-
szen nyilvánvaló. A kunpeszéri 8. sírban a 12
pszeudo-veret négyes sorba rendezõdve került elõ
(tehát három veret volt egymás alatt), és ugyanitt
figyelte meg H. Tóth Elvira, hogy a két T-alakú ve-
ret elõoldalával lefelé, a gerincoszlop alatt feküdt.
Mindezek alapján feltehetjük, hogy a kunpeszé-
ri 3. sírban egy kupacban fekvõ 4 veret párosával
volt az övre szerelve, közvetlenül a csat mellett.
Az ún. propeller alakú veret és párhuzamai
Az elõbbiekben bemutatott leletegyüttes kora avar
korra való keltezésével kapcsolatosan az egyetlen,
némi bizonytalanságot rejtõ darab, az ezüstlemez-
bõl kinyírt, ún. propeller alakú veret. E verettípus a
7. század 3. harmadától jellemzõ, lemezes övgarni-
túrák részeként jelent meg: különbözõ típusú közép
avar kori öveken tûnt fel, pl. Iváncsa (BÓNA 1970, 8.
kép 8), Szeged-Fehértó B. 29. (MADARAS 1995, Pl. 5),
Szeged-Makkoserdõ 241. sír (SALAMON 1995, Pl. 17).
Épp ezekbõl kiindulva H. Tóth Elvira a kunpeszéri
darabot „a kora avar jellegû lelet együttesben a




A közép avar kori példányok formailag szinte
teljesen egyformák: a veret két vége trapézszerûen
kiszélesedik, míg a veret közepe szögletes vagy ke-
rek mezõ. A veretek középen egy szegeccsel kerül-
tek rögzítésre. Méretük akkora, hogy nem értek túl
az övön, szemben a késõ avar kori, öntött övgarni-
túrákban megjelenõ övforgókkal, melyek szinte
minden esetben jóval szélesebbek (hosszabbak),
mint a többi veret.
A verettípus kora avar kori elõfordulásával
nemigen tudott eddig a hazai kutatás mit kezdeni,
könnyebb volt a Heraclius 610–613 között vert so-
lidusával keltezett (SOMOGYI 1997, 43–44) hajdúdo-
rogi leletegyüttes kis karéjos veretét (2. kép 1) nem
a sírlelet részeként kezelni (vö. SZÕKE 2008, 200).
Úgy gondolom, hogy a kunpeszéri 3. sír pszeudo-
veretes övéhez tartozó veret (2. kép 2) egyértelmû-
en hitelesíti a hajdúdorogi sír esetében is azt, hogy
a kérdéses veret a síregyüttes pszeudo-vereteihez
tartozik.
A kunpeszéri verethez formailag legközelebb a
zamárdi 1107. sír verete áll (2. kép 3; BÁRDOS–GA-
RAM 2009, Taf. 126). A síregyüttes korai keltezéséhez
a kõbetétes, fogazott állatornamentikával díszített
övgarnitúra alapján nem fér kétség.
A kora avar kori sírleletek közül még további
két olyan sírt ismerek, melyben a kunpeszérihez
hasonló veret található. A jászapáti 264. sír kelte-
zése a 7. század 2. negyede, legfeljebb közepe le-
het az Akalan-típusú övveretek és Panèevo-típusú
nagyszíjvég alapján (MADARAS 1994, Taf. 37). A sír-
ból származó kardhoz tartozó övön préselt ezüstve-
retek voltak: pszeudo-verettöredékek, egy téglalap
alakú veret és két kis méretû szíjvég mellett ehhez
az övhöz tartozhatott a leletek között lévõ, hosszú-
kás, mindkét végén kissé csúcsos végzõdésû, közé-
pen egyetlen szegeccsel rögzített veret is (2. kép 5;
MADARAS 1994, Taf. 37. 8). Formailag ehhez igen kö-
zel áll a zamárdi 932. sír hosszúkás, hosszoldalai-
nak közepénél kicsúcsosodó kis verete (2. kép 4;
BÁRDOS–GARAM 2009, Taf. 109).
A vizsgált verettípusnak jó analógiái ismertek
az avar kort megelõzõ idõszakból, a Kaukázus több
lelõhelyérõl. A cibiliumi (Abházia) I. Iustinianus
érmekkel keltezett, a 6. század közepére tehetõ
egyik sírban lévõ, mellékszíjak nélküli, késõ antik
típusú övön is volt egy ezekhez méretben és jelle-
gében hasonló veret (2. kép 7; VORONOV–KUŠIN
1973, 198).6 Ennek szakasztott mása a Djurso-i 4.
lovassírban van (KAZANSKI 2002, Abb. 12. 5), mely a
temetõ 3. fázisába (470/480–530/540) tartozik. A
kunpeszéri példányhoz nagyon hasonló lemezvere-
tek vannak Mokraja Balka 58. és 105. katakombá-
jában (2. kép 8–9; AFANAS’EV–RUNIÈ 2001, Ris. 74. 9;
Ris. 118. 7), melyek a temetkezési körzet 2., I. Justi-
nianus (527–565) és Mauritius Tiberius (582–602)
érmei által a 6. század 2. felére, a 7. század legele-
jére keltezett horizontjába tartoznak (AFANAS’EV–
RUNIÈ 2001, 237).
Innen távol esõ területeken is felbukkan hasonló,
szimmetrikus veret: pl. a Bulgária délnyugati részén
lévõ, Košarevo 1. sírban, mely az 5. század 2. felé-
re, a 6. század legelejére datálódik (DASKALOV 1998,
101), illetve szintén bulgáriai példa a Chirpantól
északkeletre lévõ Ruptikébõl közölt, a 6. század 2.
felére keltezett, Martynovka-típusú veretekkel együtt
elõkerült darab (DASKALOV–TRENDAFILOVA 2005, Fig.
1–4). Bálint Csanád pedig a British Múzeumból kö-
zölt egy észak-szíriai övgarnitúrát, melyben szintén
megtalálható a szimmetrikus veret (BÁLINT 1995, 7.
kép 17). Míg a kaukázusi és a bulgáriai leletegyüt-
tesekben mellékszíj nélküli, a szíriai esetében sok-
mellékszíjas, késõ szásszánida övrõl van szó.
A kunpeszéri 3. sírban és a felsorolt kora avar
kori sírokban elõforduló, ún. propeller alakú vere-
tek kapcsán nem lehet elhallgatni ezek és a késõ
avar kori öntött övgarnitúrák övforgójának formai
hasonlóságát. Ezek esetében általánosan elfoga-
dott, hogy a késtok felfüggesztésére szolgáltak az
övön (LÁSZLÓ 1941, XLVI. kép) még akkor is, ha
László Gyula rekonstrukciója számos kérdést meg-
oldatlanul hagyott.7 A propeller alakú övforgók és
a szimmetrikus veretek között azonban alapvetõ
különbségek is vannak: az utóbbiak kivétel nélkül
lemezbõl vannak kinyírva, és rövidek, vagyis szin-
te biztosan nem értek túl az öv szélességén. Egyéb-
ként igen sérülékenyek, s az biztos, hogy semmi-
lyen tárgy felfüggesztésére nem voltak alkalmasak.
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6 A sírról és az övrekonstrukció, a keltezés problémájáról BÁLINT 1995, 133–136.
7 A verettípus korábbi interpretálásáról és a László Gyula rekonstrukciója kapcsán felvetõdött kérdések: SZÕKE 2008,
197–201.
EGYÉB KÉSÕI JELLEGÛ TÁRGYTÍPUSOK KORA AVAR KORI ELÕFORDULÁSA
A kunpeszéri 3. sírból származó ún. propeller alakú
övveret és egyéb kora avar kori analógiái alapján
kimondhatjuk, hogy ismét sikerült egy eddig csak
az avar kor második felére keltezett tárgytípusról
bizonyítani, hogy bár lényegesen kevesebb eset-
ben, de mégis elõfordul a kora avar kori lelet-
anyagban is.
Korábban a préselt boglárok egy csoportjáról
lehetett ezt megállapítani. Alapvetõen a 7. század
3. negyedére keltezett (SZABÓ 1968, 48; ÈILINSKÁ
1975, 83; GARAM 1978, 215; KÜRTI–WICKER 1991, 21)
tárgytípus egyik variánsa, a préselt gyöngysor,
vagy gömbsor, vagy azt utánzó keretelésû, kon-
centrikus díszítésû, antik mintakincsû boglárok,
melyek nagygömbcsüngõs fülbevalókkal, korai
szemesgyöngyökkel, elkalapált végû karperecek-
kel, ujjasfibulákkal, pipereeszközökkel és 8-as ala-
kú szemekbõl álló láncokkal alkotnak leletegyüt-
teseket. Ezek alapján megjelenésüket a 7. szá-
zad 1. harmadára/2. negyedére tehetjük (BALOGH
2000, 226).
További tárgytípusok esetében is érdemes tel-
jességre törekvõ anyaggyûjtésen alapuló elemzése-
ket végezni, hasonló eredmények reményében. Pél-
dának említhetjük a varkocsszorítókat, melyek
szintén az avarkor második felének jellegzetes tár-
gyai és gyakorlatilag csak férfisírokban fordulnak
elõ. Már Bóna István megállapította, hogy a rango-
sabb avar fegyveresek hajfonatának fémszorítókkal
való díszítése a Tótipuszta–Igar–Dunapentele-cso-
port fellépésével a 7. század utolsó harmadában
terjedt el az Avar Birodalomban (BÓNA 1970, 250), s
ugyanerre jutott Andrási Júlia a varkocsszorítókat
összefoglaló munkájában is (ANDRÁSI 2000, 118). A
kunpeszéri kora avar kori temetõ 30/B sírjából
származó, ezüstlemezbõl préselt, gyöngysorból
álló pánttal három részre tagolt, domború varkocs-
szorító azonban felveti annak a lehetõségét, hogy
esetleg már korábban, a 7. század 1. felében feltûn-
tek a legelsõ példányok. A kunpeszéri sír kis-
lemezgömbös ezüstfülbevaló párja, ezüstveret-imi-
tációs, sok-mellékszíjas öve és ezüst szerelékes,
D-füles kardja alapján kora avar korra való kelte-
zése vitathatatlan.
A varkocsszorító legjobb formai analógiája, de
már öntött bronz kivitelben a Kiskõrös-Pohibúj-
Mackó-dûlõ 53. sírból (TÖRÖK 1975, Fig. 5. 10–11) is-
mert. Kísérõleletei préselt pajzs és kettõspajzs ala-
kú, madaras övveretek, pontkör díszítésû csont-
markolatos vaskés, fenõkõ és kovák voltak,
valamint 2 db ezüstveret utánzat. Az érmek, a meg-
határozásuk körüli bizonytalanság (SOMOGYI 1997,
50–52) miatt a keltezéshez nemigen használhatók.
Az övveretek alapján a síregyüttes 7. század 3. ne-
gyedére való keltezése valószínû (GARAM 2001, 150).
A varkocsszorító kora avar környezetben való
feltûnésére a kunpeszéri síron kívül egyéb példa is
akad. A dabas-paphegyi 1. sírban ezüstlemezbõl
préselt, bordával tagolt, két végén két-két kerek be-
téttel díszített varkocsszorító volt (SIMON–SZÉKELY
1991, 2. t. 1). A sírban lévõ ezüstszerelékes, D-füles
kard földrajzilag legközelebb esõ analógiája éppen
a tárgyalt kunpeszéri sírban van. A kardot publiká-
lója a töredékbõl kikövetkeztethetõ legnagyobb
pengeszélesség alapján a kora avar kori, P/D-füles
kardok fiatalabb csoportjába sorolta, a 7. század 2.
harmadára datálta (SIMON–SZÉKELY 1991, 192). A
Jászapáti-Nagyállás úti 264. sírban Akalan-típusú
övveretek és Panèevo-típusú nagyszíjvég volt, s
ezek mellett varkocsszorító is elõkerült (MADARAS
1994, Taf. 37. 1). A leletegyüttes keltezése a 7. század
2. negyede, legfeljebb közepe lehet. A Zillingtal-i
D 3. sírban talált lemezes varkocsszorító is egy
P-füles kard társaságában került elõ, s ez alapján a
temetkezést a 7. század 1. negyedére keltezte Falko
Daim (DAIM 1990, 156). A péterrévei 30. és 44. kora
avar sírokban is volt varkocsszorító (BUGARSKY
2009, Tab. V., Tab. IX). Végezetül meg kell említeni a
Kiskunfélegyháza-Pákapuszta lelõhelyûként ismert
préselt álcsatos leletegyüttesben szereplõ, téglalap
alakú, préselt gyöngysor-keretes, geometrikus dí-
szû verettöredéket, melyet László Gyula varkocs-
dísznek határozott meg (LÁSZLÓ 1955, LXIX. t. 22). A
tárgy elveszett,8 így az adat ma már nem ellenõriz-
hetõ, de a lemeztöredék szakasztott másai a
petõfiszállási vezéri sírban (WICKER 2000, 8–9) és a
homokrévi 69. sírban (RANYISZAVLJEV 2007, Tab.
XXXI. 4–5) is mint kisszíjvégek fordulnak elõ.
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8 A leletegyüttes hiányosságairól, állapotáról stb. lásd BALOGH 2002, 307.
ÖSSZEFOGLALÁS
A kunpeszéri 3. sírból származó, ún. propeller ala-
kú övveret e tárgytípus egyik legkorábbi elõfordu-
lása a Kárpát-medence avar kori anyagában. Való-
színû, hogy a verettípus késõ antik elõzményeken
alakult ki, a Kaukázus bizánci hatás alatt álló terü-
letein bukkant fel elõször.
A verettípus vizsgálata és annak eredményei
igazolják, hogy érdemes a „rögzült” kronológiai
helyzetû tárgytípusok esetében is újabb, teljességre
törekvõ anyaggyûjtésen alapuló kutatásokat végez-
ni, melyek új megfigyeléseket is hozhatnak.
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FRÜHAWARISCHER SOG. PROPELLERFÖRMIGER GÜRTELBESCHLAG
AUS GRAB 3 IN KUNPESZÉR
Csilla BALOGH
Unter den frühawarischen Gräbern am Fundort Kun-
peszér-Felsõpeszéri út, Homokbánya kam in Grab 3 unter
anderem ein propellerförmiger, aus Silberblech ausge-
schnittener Gürtelbeschlag zutage. Der Gegenstand bzw.
Gegenstandstyp ist wegen seines spätawarischen Cha-
rakters in einem frühawarischen Fundensemble einer
gründlicheren Untersuchung wert.
Alle Gegenstandstypen des Grabes (Abb. 4–7) sind für
die frühe Awarenzeit charakteristisch: Die Ohrringe aus
kleinen goldenen Blechkugeln, der mit winzigen Pseudo-
Beschlägen verzierte Gürtel und auch der mit Press-
beschlägen versehene Köchergürtel haben gute Analogien
aus münzdatierten Gräbern (z.B. Kiszombor O Grab 2;
Hajdúdorog-Városkert u. Grab 1; etc.). An der linken
Seite des Skeletts lag ein Schwert mit D-förmiger Pa-
rierstange und goldenem Zubehör. Das Schwertzubehör
ist mit dem Schwertschmuck eines vermutlich einzelnen
Männergrabes aus einer Kiesgrube in Csepel fast voll-
kommen identisch, es ist aber auch mit den Zubehören der
Schwerter aus Grab 107 von Kölked-Feketekapu-A und
Grab 1 von Zsámbok näher verwandt. Im Grab waren
außerdem noch ein Bogen mit schmalen Enden, ein Kö-
cher mit 7 Pfeilspitzen, zwei Eisenmesser und ein Feuer-
stein, dazu ein Silbergefäß und ein Trinkhorn, die letz-
teren waren aber sehr stark fragmentiert.
Betrachtet man die in situ-Lage der Beschläge, kann
man eine Art von Rekonstruktion des Gürtels vornehmen
(Abb. 1, 1). Am einen Ende des Gürtels war eine in einem
Stück gegossene schildförmige Bronzeschnalle, das an-
dere Ende hatte vermutlich keine Riemenzunge. Vom
Gürtel hingen 5 Nebenriemen herunter, an ihnen konnten
das Trinkhorn und das Schwert aufgehängt sein. Am
Ansatz des Nebenriemens, der in einer kleinen Riemen-
zunge mit geschwungenen Längsseiten endete, befand
sich der sog. propellerförmige, aus Silberblech ausge-
schnittene Beschlag. Hier konnte das Langmesser auf-
gehängt sein. Der sog. propellerförmige Beschlag — der
von der Schnalle aus gesehen der letzte Beschlag war —
verstärkte die Aufhängung des Nebenriemens, weil der
Beschlag mit einem Niet am Gürtel befestigt war.
Unter den Gürtelbeschlägen waren 4 Pseudo-Beschlä-
ge und am hinteren Teil des Gürtels noch 3 weitere
Beschläge, von denen nur ihre langen Befestigungsspan-
gen übrig blieben. Die Pseudo-Beschläge lagen im Be-
reich des linken Schambeins auf einem Haufen, aufgrund
der beobachteten Positionen in den Gräbern ihrer Ana-
logien (Mór Grab 21, Börcs Grab 2 und Kunpeszér Grab
8) waren sie aber wahrscheinlich paarweise am Gürtel
befestigt.
Das einzige Stück, das in Bezug auf die Datierung des
Fundensembles in die Frühawarenzeit eine Unsicherheit
birgt, ist der aus Silberblech ausgeschnittene sog.
propellerförmige Beschlag. Dieser Beschlagtyp erschien
als Teil blecherner Gürtelgarnituren, die ab dem 3. Drittel
des 7. Jh. typisch waren, auf Gürteln verschiedenen Typs
der mittleren Awarenzeit, z.B. Iváncsa, Szeged-Fehértó B.
Grab 29., Szeged-Makkoserdõ Grab 241. Mit dem früh-
awarenzeitlichen Vorkommen des Beschlagtyps konnte
die ungarische Forschung bis jetzt kaum etwas anfangen.
Es war einfacher, den kleinen Zweipass-Beschlag (Abb.
2, 1) des Fundensembles von Hajdúdorog, der mit dem
Solidus des Heraclius zwischen 610 und 613 datiert
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wurde, nicht als Teil des Grabfundes zu behandeln. Ich
denke, dass der sog. propellerförmige Beschlag (Abb. 2,
2), der zum Gürtel mit Pseudo-Beschlägen des Grabes 3
von Kunpeszér gehört, auch im Falle des Grabes von
Hajdúdorog glaubhaft belegt, dass der fragliche Beschlag
zu den Pseudo-Beschlägen des Grabensembles gehört.
Dem Beschlag von Kunpeszér steht der Beschlag des
Grabes 1107 von Zamárdi (Abb. 2, 3) formal am nächsten.
Aufgrund der steinbesetzten Gürtelgarnitur mit zahn-
schnittverzierter Tierornamentik gibt es an der frühen
Datierung des Fundensembles keinen Zweifel.
Unter den frühawarischen Grabfunden kenne ich noch
zwei weitere Gräber, in denen ein ähnlicher Beschlag wie
der von Kunpeszér aufgetreten war. Das Grab 264 von
Jászapáti kann aufgrund der Gürtelbeschläge vom Typ
Akalan und der Großriemenzunge vom Typ Panèevo in
das zweite Viertel, spätestens in die Mitte des 7. Jh. datiert
werden. Auf dem Schwertgurt im Grab waren gepresste
silberne Beschläge angebracht: Neben Fragmenten von
Pseudo-Beschlägen und einem rechteckigen Beschlag
und zwei kleinen Riemenzungen gehörte vielleicht auch
ein länglicher, an beiden Enden leicht spitz zulaufender
Beschlag, der mit einem einzigen Niet in der Mitte be-
festigt war, zu diesem Gürtel (Abb. 2, 5). Der Form nach
steht der längliche Beschlag aus Grab 932 von Zamárdi,
der in der Mitte der Längsseiten in je eine Spitze ausläuft,
diesem ziemlich nahe (Abb. 2, 4).
Aus dem Zeitraum vor der Awarenzeit gibt es aus
mehreren Fundorten des Kaukasus gute Analogien des
untersuchten Beschlagtyps – auf einem Gürtel spätantiken
Typs ohne Nebenriemen aus einem Grab in Cibilium
(Abchasien), der nach den Münzen von Iustinianus I in die
Mitte des 6. Jh. datiert werden kann (Abb. 2, 7), im
Reitergrab 4 aus Djurso, in den Katakomben 58 und 105
von Mokraja Balka (Abb. 2, 8–9) usw. Ein ähnlicher
Beschlag erscheint auch in von hier weit entfernten
Regionen: in Grab 1 von Košarevo im südwestlichen
Bulgarien, das in die 2. Hälfte des 5. Jh. bzw. auf den
Anfang des 6. Jh. datiert wird. Ebenfalls ein bulgarisches
Beispiel ist ein Exemplar aus der zweiten Hälfte des 6. Jh.
aus Ruptike, nordöstlich von Chirpan, das zusammen mit
Beschlägen vom Typ Martynovka zutage kam. Csanád
Bálint hat eine nordsyrische Gürtelgarnitur aus dem Bri-
tischen Museum veröffentlicht, in der der symmetrische
Beschlag ebenfalls zu finden ist.
Mit dem sog. propellerförmigen Beschlag aus Grab 3
von Kunpeszér und seinen frühawarenzeitlichen Ana-
logien ist ein weiterer Gegenstandstyp nachgewiesen, der
bis jetzt nur in die zweite Hälfte der Awarenzeit datiert
war, aber trotzdem im Fundmaterial der Frühawarenzeit
vorkommt, wenn auch in deutlich geringerer Anzahl.
Früher traf dies bereits für eine Gruppe der gepressten
Agraffen zu. Ähnliche Ergebnisse sind aber auch für
weitere Gegenstandstypen zu erwarten. Als Beispiel kön-
nen wir die Zopfspangen erwähnen, die ebenfalls typische
Gegenstände in der zweiten Hälfte der Awarenzeit sind.
Trotzdem haben wir auch Angaben zu ihrem frühawa-
renzeitlichen Vorkommen im Grab 30/B von Kunpeszér,
wo die Zopfspange zusammen mit einem Ohrringpaar aus
kleinen silbernen Blechkugeln, einem Gürtel mit sil-
bernen Pseudo-Beschlägen und vielen Nebenriemen so-
wie einem Schwert mit D-förmiger Parierstange und
silbernem Zubehör erschien. Ihre beste formale Analogie,
allerdings schon als gegossene Ausführung, ist aus Grab
53 in Kiskõrös-Pohibúj, Mackó-dûlõ bekannt, das nach
seinen Gürtelbeschlägen mit Vögeln in das dritte Viertel
des 7. Jh. datiert werden kann. Grab 1 von Dabas-Paphegy
enthielt ebenfalls eine aus Silberblech gepresste Zopf-
spange, neben wiederum einem Schwert mit D-förmiger
Parierstange und silbernem Zubehör. Grab 264 von Jász-
apáti-Nagyállás út enthielt Gürtelbeschläge vom Typ
Akalan und eine Großriemenzunge vom Typ Panèevo,
daneben kam noch eine Zopfspange zutage. Das
Fundensemble kann in das zweite Viertel bis max. in die
Mitte des 7. Jh. datiert werden. Die blecherne Zopfspange
aus dem Grab D. 3 von Zillingtal erschien auch hier
zusammen mit einem Schwert mit D-förmiger Parier-
stange, weshalb F. Daim die Bestattung in das erste
Viertel des 7. Jh. datiert. Die frühawarischen Gräber 30
und 44 von Péterréve enthielten ebenfalls Zopfspangen.
















1. kép 1, 3: A lelõhely elhelyezkedése; 2: A kunpeszéri 3. sír ezüst pszeudo-veretes övének
rekonstrukciója; 4: A sír 14C naptári évre kalibrált adata
1. Abb. 1, 1 und 3: Lage des Fundortes; 2: Kunpeszér Grab 3, Rekonstruktion des Gürtels mit silbernen
Pseudo-Beschlägen; 4: auf Kalenderjahre kalibrierte 14C-Daten
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2. kép 1–5: Kora avar kori ún. propeller alakú vere-
tek a Kárpát-medencében. 1: Hajdúdorog-Város-
kert u. 1.; 2: Kunpeszér-Felsõpeszéri út, Homokbá-
nya 3. sír; 3: Zamárdi-Rétiföldek 1107. sír; 4:
Zamárdi-Rétiföldek 932. sír; 5: Jászapáti-Nagyál-
lási út 264. sír; 6: Kunpeszér-Felsõpeszéri út, Ho-
mokbánya, avar kori temetõ; 7–9: Ún. propeller
alakú veretet tartalmazó síregyüttesek a Kaukázus-
ból. 7: Cibilium I (VORONOV–KUŠIN 1973 nyomán); 8:
Mokraja Balka 58. katakomba (AFANAS’EV–RUNIÈ
2001 nyomán); 9: Mokraja Balka 105. katakomba
(AFANAS’EV–RUNIÈ 2001 nyomán)
Abb. 2, 1–5: Frühawarische sog. propellerförmige
Beschläge im Karpatenbecken. 1: Hajdúdorog-Vá-
roskert u. Grab 1; 2: Kunpeszér-Felsõpeszéri út,
Homokbánya Grab 3; 3: Zamárdi-Rétiföldek Grab
1107; 4: Zamárdi-Rétiföldek Grab 932; 5: Jász-
apáti-Nagyállási út Grab 264; 6: Kunpeszér-Felsõ-
peszéri út, Homokbánya, awarisches Gräberfeld;
7–9: Grabensembles mit sog. propellerförmigen Be-
schlägen aus dem Kaukasus. 7: Cibilium I (nach
VORONOV–KUŠIN 1973); 8: Mokraya Balka Kata-
kombe 58 (nach AFANAS’EV–RUNIÈ 2001); 9: Mokraya
Balka Katakombe 105 (nach AFANAS’EV–RUNIÈ 2001)
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Kora avar kori ún. propeller alakú övveret a kunpeszéri 3. sírból








3. kép 1: Kunpeszér-Felsõpeszéri út, Homokbánya 3. sír; 2: A 3. sír kardja




Kora avar kori ún. propeller alakú övveret a kunpeszéri 3. sírból
4. kép: A Kunpeszér-Felsõpeszéri út, Homokbánya 3. sír leletei















5. kép: A Kunpeszér-Felsõpeszéri út, Homokbánya 3. sír leletei








Kora avar kori ún. propeller alakú övveret a kunpeszéri 3. sírból
6. kép: A Kunpeszér-Felsõpeszéri út, Homokbánya 3. sír leletei












7. kép: A Kunpeszér-Felsõpeszéri út, Homokbánya 3. sír leletei
Abb. 7: Kunpeszér-Felsõpeszéri út, Homokbánya Grab 3, Funde
